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摘  要 
随着计算机技术的不断发展和信息管理系统技术上不断成熟，越来越多的企
业和组织都开始不同程度的引入信息管理系统来实现信息化的工作管理。而随着
艺术馆的不断发展，学生创作的艺术品和收藏家的收藏品的种类和数量不断增
加，展品的管理工作的难度也在增大，但是目前本单位的展品信息管理还是属于
Excel 记录的阶段，造成整体信息格式不规范、共享度不高、工作效率低。 
而本论文的研究是如何开发出一个针对现有展品信息管理的工作需求的艺
术展品信息管理系统，用于展品管理人员的展品信息管理工作，提高工作人员的
工作效率同时使展品信息的数据格式和数据管理的规范化。 
 本文围绕艺术展品信息管理系统的设计与实现，对国内外的现状和背景与意
义进行了简单的研究，并提出了对建立艺术展品信息管理系统的解决方案，通过
需求分析，总体设计，详细设计，系统实现和系统测试，本课题实现了艺术展品
信息管理系统的基本功能，本系统的基本功能有展品分类管理模块、展品收藏地
管理模块、展品信息管理模块、展览活动模块、新闻管理模块、系统管理模块等，
本课题以软件工程中软件生命周期为指导思想进行展开，本课题用到的主要计算
机技术有基于 JAVA的 J2EE设计模式，基于 MySql的数据库技术以及其他相关技
术。 
 
关键词：艺术展品；管理信息系统；J2EE 技术 
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Abstract 
With the continuous development of computer technology and information 
management system technology, more and more enterprises and organizations have 
begun to introduce different levels of information management system to achieve the 
work of information management. Along with the continuous development of art, the 
creation of art and collectors of art and collectors of the kind and quantity of the 
increase, the difficulty of the management of the work is also increasing, but the 
current unit of information management is still a Excel record of the stage, resulting 
in the overall information format is not standardized, sharing is not high, the work 
efficiency is low. 
The research of this thesis is to develop an art display information management 
system, which is based on the information management of existing exhibits. It is used 
to display information management work, improve the work efficiency and the data 
format and data management. 
This paper presents the design and implementation of the information 
management system of the art exhibits, and puts forward the solution to the system. 
Through the requirement analysis, design, detailed design, system implementation and 
system testing, the paper realized the basic functions of the system. The system has 
the basic functions of information management system. The main functions of this 
system are classified management module, display information management module, 
information management module, news management module, system management 
module. 
 
Key words: Art Display; Management Information System; J2EE Technology 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义  
当今科技进步和时代变迁，互联网作为一个新媒体自从十几年前进入我国开
始变迅速在中华大地上生根发芽茁壮成长并已成为一颗参天大树。计算机的技
术、网络技术、多媒体技术、通信技术等信息技术的飞速发展[1]，为推动社会信
息化提供了强有力的技术支撑。每天都有数亿的人们再和他打交道，其已经成为
国人不可离开的信息媒体。于此同时信息化应用建设成为互联网的一个着重的表
现形式以及当代发展的方向。信息技术在人们的日常生活中，影响也越来越大。
信息技术的升级为人们的工作提供了便利。 
开发艺术展品信息管理系统[2]的目的其实就是为了方便我们的关于艺术展品
管理员开展相关的工作，主要是为了解决他们的工作负担和提高工作效率的存
在，我们的展品管理员经常要花比较大量的时间来整理和疏通我们的种类繁多的
艺术展品的整体信息，这个可以为艺术馆的正常工作运行提供一个良好的数据信
息基础。 
1.2 国内外研究现状  
艺术展览的管理是一个复杂而庞大的工程，因为艺术展品的更新速度快种类
繁多数量琐碎。传统的这方面的信息管理仅仅是通过在计算机的 office中的Excel
表单来记录实现，往往每次展览活动进行展示都需要进行详细的信息记录。并在
一定的时间内进行种类和数量的验证。这样工作量比较大而且核对的时候不是很
方便且错误率极高。随着个人 PC 机的普及和信息技术的发展。开发一种艺术展
品信息管理系统软件，有助于提高管理展品的工作效率。基于 Web 的艺术展品
信息管理系统可以在视觉上有一个直接的展现。通过这样一个软件，展品管理员
对物品的信息有一个清晰的认识。 
使艺术博物馆能够更好的为社会服务，为提供更优质的服务，艺术展品信息
管理系统应运而生。随着科技的发展，信息化社会管理制度的建设脚步的加快，
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艺术品的管理也日新月异，以前所有的人的管理方法现在都有很多缺点：
管理效率低，劳动力要求高，数据精确度不理想。为了提高美术展品的管理效
率，降低劳动强度，提高信息处理速度和精度，提供更加方便、科学的服务项
目。一种更先进、更科学的展览展示管理的服务性系统。因此，我们选择了计
算机来设计一个艺术展品信息管理系统。让计算机统一显示管理的展品信息，
并在一定程度上实现管理办公自动化。 
近年来，计算机软件的飞速发展，越来越迅速，在美术馆面临的困境的基
础上，开发一个艺术展品信息管理系统十分必要，它不但可以解决艺术馆面临
的问题而且对提高艺术展品的管理也能有很巨大的帮助，所以艺术展品信息管
理系统即将诞生。 
1.3 论文主要研究内容 
艺术展品信息管理系统是为了方便展品管理员的工作以及提高艺术馆艺术
展品的管理水平开发的一款软件。主要包括展品分类管理、展品收藏地管理、展
品信息管理等部分。本文讨论的是一个基于 J2EE 平台[3]，采用目前主流的 SSH
框架实现的艺术展品信息管理系统，内容主要包括:实现系统的相关技术介绍、
国内外研究介绍、研究意义和背景的介绍、对系统进行需求分析、总体的设计和
详细设计的实现整体过程。 
1.4 论文章节安排 
本文共七章，详细地阐述艺术展品信息管理系统开发周期的过程，具体安排
如下: 
第 1 章介绍项目背景及其意义。 
第 2 章介绍系统开发中采用的相关技术及其基本工作原理。 
第 3 章介绍了该系统的需求分析，从业务需求，功能需求，非功能需求三方
面进行详细的阐述。 
第 4 章讨论系统总体的设计及数据库的设计。 
第 5 章介绍系统各模块的详细的设计和实现。 
第 6 章介绍系统各模块的测试情况。 
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第 7 章对本论文的整体进行一个小总结，并开展下一步工作。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 J2EE 技术 
J2EE架构体系结构是一种和传统的软件开发应用系统原有模式完全不同。它
包含了许多组件，使得整个应用系统的过程简化和规范化。它可以提高应用系统
的安全性，以及应用系统的潜力价值。更是一个 J2EE 技术规范[4]和标准中含有
多种成分，服务，基础设施和技术水平，有共同的标准和准则，使他们在各种不
同的操作系统平台有较好的兼容性，从而解决一些软件产品的内部和外部信息的
问题是不兼容的问题内部和外部业务难以解决的问题。 
以 J2EE平台为核心搭建的管理系统将拥有优良的运行机制： 
1. 保留现有的 IT资产 
企业由于在整个市场经济竞争中的信息需求不断更新，更新的速度不断加
快。因此，利用信息管理系统具有一定的信息管理系统和利用投资和重用，以保
持开发的要求已成为迫切。这样一个步骤可以在现有的系统服务器平台上建立一
个由企业所需要的机制。J2EE架构可以架设在 Inprise VisiBroker 、Netscape 
Application Server[5]等主流的服务器，使它更好地合理利用这些主流服务器和
这些资源的合理利用，而不需要重新购买现有客户的使用不会浪费原有的投资不
会损失客户，使 J2EE平台的推广没有任何阻力。基于 J2EE 平台的软件应用系统
与主操作系统和服务器的各种硬件配置兼容，所以如果一个公司或组织有服务器
保存和使用资源。 
2. 高效的开发 
J2EE 体系结构允许中间商帮助企业专注于一些比较常见和比较复杂的服务
器处理的发展。从而使开发人员能够开发软件应用系统，开发人员可以专注于解
决业务逻辑层次，大大减少和减少程序开发过程中的工作量和编码的复杂度。良
好的中间服务供应商将有以下特点，如管理服务的状态，良好的连续性，分布式
共享数据对象缓存服务。 
3. 支持异构性的环境部署 
J2EE应用服务器软件产品具有良好的兼容性和可移植性强的异构环境，基于
J2EE 的产品可以不依赖于任何特定的环境，如特殊的控制和一个特定的操作系
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